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Для эффективного  решения вопросов  оптимизации процессов 
подготовки и транспорта нефти необходимо проведение работ по борь-
бе с отложениями асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПО), приво-
дящих к повышению затрат на эксплуатацию, ремонт скважин, сниже-
нию их производительности.  
Существует различные методы борьбы с парафиноотложениями 
такие как физические, механические, однако наиболее перспективным 
является химический [1], с использованием удалителей АСПО.  
Объектом исследования является отход производства полипропи-
лена – атактический полипропилен, применямый в качестве активного 
компонента удалителей АСПО Западного Казахстана. 
Физико- химический состав АСПО  представлен в таблице 1. 
Таблица 1. Состав АСПО месторождений Западного Казахстана 
АСПО место-
рождений 











2,450 0,320 60,730 36,500 
м.ЮЗК №143 6,50 2,95 67,64 22,91 
 
Эффективность композиций в качестве растворителей АСПО оце-
нивали по «методике корзинок» [2], результатами выявлено, что по  ис-
течению 3 часов, максимум моющей способности совпадает  
с максимумом растворяющей. Данный случай является оптимальным,  
а растворитель – универсальным [3]. 
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